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THE EFFECT OF LEVERAGE TO FIRM VALUE WITH EARNINGS 





STIE Perbanas Surabaya 




 This study aims to examine the effect of leverage to firm value and the 
effect of leverage to firm value with earnings quality as an intervening variable. 
The variables used in this study are firm value as a dependent variable, leverage as 
an independent variable, and earnings quality as an intervening variable. This 
research uses quantitative methods. The population in this study are manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. Based on the 
purposive sampling method, 289 companies were used as research samples. The 
data analysis technique used is regression analysis and path analysis. The result 
showed that the leverage had a significant effect to firm value, while earnings 
quality is not able to mediate the relationship between leverage to firm value.  
 
 
Keywords : Firm value, Leverage, Earnings Quality 
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PENGARUH LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 





STIE Perbanas Surabaya 




 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage terhadap nilai 
perusahaan dan pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan dengan kualitas laba 
sebagai variabel intervening. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
nilai perusahaan sebagai variabel dependen, leverage sebagai variabel independen 
dan kualitas laba sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Berdasarkan metode 
purposive sampling, diperoleh sebayak 289 perusahaan yang dijadikan sampel 
penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dan analisis 
jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kualitas laba tidak mampu 
memediasi hubungan antara leverage terhadap nilai perusahaan. 
 
 
Kata Kunci : Leverage, Nilai Perusahaan, Kualitas Laba 
 
